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ABSTRAK
Kata kunci: Model Group Investigation, Hasil Belajar, Keberagaman Makhluk Hidup   di Lingkunganku.
	Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation Terhadap Hasil Belajar Siswa
Subtema Keberagaman Makhluk Hidup di Lingkunganku Kelas IV SD Negeri 56 Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation terhadap hasil belajar siswa pada
subtema keberagaman makhluk hidup di lingkunganku kelas IV SD Negeri 56 Banda Aceh ?. Tujuan dalam penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation terhadap hasil belajar siswa pada subtema
keberagaman makhluk hidup di lingkunganku kelas IV SD Negeri 56 Banda Aceh. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif,
sedangkan jenis penelitian eksperimen murni. Sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas IVa berjumlah 28 siswa dan IVb
berjumlah 28 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes yang berbentuk pilihan ganda yang berjumlah 20 soal. Setelah
data terkumpul, diolah, dianalisis menggunakan statistik uji-t, pada taraf signifikan Î± = 0,05. Dari analisis data diketahui nilai
rata-rata siswa kelas IVa yang diajarkan dengan model kooperatif tipe Group Investigation adalah 80,25, sedangkan siswa IVb yang
diajarkan tanpa menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation adalah 69,5. Berdasarkan pengujian hipotesis didapat
bahwa t_hitung>t_tabel  = 3,7 > 2,00. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation lebih baik dari pada hasil
belajar siswa yang diajarkan tanpa menggunakan model pembelajaran tipe Group Investigation pada subtema keberagaman
makhluk hidup di lingkunganku kelas IV SD Negeri 56 Banda Aceh.
